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1 Resumen 
En la presente monografía, se muestran los resultados de la ingeniería de diseño y el análisis 
que evalúa las posibles mejoras en la eficiencia. Cabe recalcar que el análisis hecho es para un 
caso específico y no puede ser generalizado para todos los casos.  
La planta de chancado secundario y zaranda de la Compañía Minera Condestable, desde su 
instalación y puesta en marcha presentó problemas de contaminación, las cuales alteran el medio 
ambiente por la presencia de altos porcentajes de polvo, debido a esto, se instaló un sistema de 
extracción de polvo, y se diseñó un sistema para ayudar a decantar el polvo por medio de la 
gravedad y el uso de rociadores. De este modo, se pretende dar una propuesta para mejorar la 
eficiencia del proceso, tanto en lo económico como en lo ambiental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
